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ПЕТРОГРАФСКО-МИНЕРАЛОШКИ И КВАЛИТАТИВНИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕРМЕРИТЕ ОД 
НАОЃАЛИШТЕТО ЛЕКОВО
Орце Спасовски1, Даниел Спасовски1
Факултет за природни и технички науки 
Универзитет ÅГоце Делчев´  Штип
RUFHVSDVRYVNL#XJGHGXPN
Апстракт
Ǘо овоȆ труд ȥе прикаȚани резултатите од иȥтраȚуваȅата на 
петроȗраȨȥкоȠинералоȬките и квалитативните карактериȥтики 
на ȠерȠерите од наоǺалиȬтето Ǡеково Ǥелаȗонȥки Ƞаȥив како 
оȥнова за приȠена како архитектонȥкоȗрадеȚен каȠен Ǖнализите и 
лаȕораториȥките иȥпитуваȅа ȥе изврȬени на приȠероци на ȠерȠери Ȭто 
ȥе зеȠени од поврȬинȥките ȥлоеви
ǥезултатите од изврȬените иȥпитуваȅа покаȚуваат дека овие карпи 
ȗи задоволуваат ȕараȅата за нивно иȥкориȥтуваȅе како архитектонȥко
ȗрадеȚен каȠен Дополнително квалитетот на каȠенот е поȗолеȠ во 
подлаȕоките делови на теренот каде Ȭто надвореȬните влиȆаниȆа иȠаат 
Ƞал еȨект
Клучни зборови: мермер, наоѓалиште Леково, архитектонско-
градежен камен, минералошко-петрографски карактеристики, 
структурно-текстурни карактеристики, квалитативни карак-
теристики.
ǣриȗинален научен труд8'& 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PETROGEAPHIC – MINERALOGIC AND QUALITATIVE 
CHARACTERISTICS OF MARBLE FROM DEPOSIT LEKOVO
Orce Spasovski1 and Daniel Spasovski1
1)DFXOW\ RI 1DWXUDO DQG 7HFKQLFDO 6FLHQFHV 
*RFH 'HOFHY 8QLYHUVLW\ 6WLS 0DFHGRQLD
RUFHVSDVRYVNL#XJGHGXPN
Abstract
7KLV SDSHU SUHVHQWV WKH UHVXOWV RI UHVHDUFK RI WKH SHWURJUDSKLF  
PLQHUDORJLFDO DQG TXDOLWDWLYH FKDUDFWHULVWLFV RI WKH PDUEOH IURP WKH GHSRVLW 
/HNRYR 3HODJRQLDQ PDVVLYH DV EDVLV IRU DSSOLFDWLRQ DV DUFKLWHFWXUDO  
FRQVWUXFWLRQ VWRQH
7KH DQDO\VHV DQG WKH ODERUDWRU\ WHVWV KDYH EHHQ SHUIRUPHG RQ VDPSOHV RI 
VFKLVW WKDW ZHUH WDNHQ IURP WKH VXUIDFH OD\HUV
7KH UHVXOWV IURP WKH SHUIRUPHG DQDO\VHV VKRZHG WKDW WKHVH URFNV PHHW 
WKH UHTXLUHPHQWV IRU WKHLU DSSOLFDWLRQ DV DUFKLWHFWXUDO  FRQVWUXFWLRQ VWRQH 
$GGLWLRQDOO\ WKH TXDOLW\ RI WKH VWRQH LV KLJKHU LQ WKH GHHSHU SDUWV RI WKH WHUUDLQ 
ZKHUH WKH H[WHUQDO LQÁXHQFHV KDYH D OLWWOH HIIHFW
Key words: marble, deposit Lekovo, architectural stone, mineralogical 
– petrographic characteristics, structural – textural characteristic, qualitative 
characteristics. 
Вовед
ǝȥтраȚуваното подрачȆе на ȠерȠер ȥе наоǺа на околу  NP иȥточно 
од  Ǥрилеп поточно ȥе наоǺа на околу  кȠ раȥтоȆание иȥточно од 
реȗионалниот пат Ǥрилеп  Ǘелеȥ од раȥкрȥницата каȆ ǥудникот ÅǦивец´ 
прилоȗ 
ǝȥтраȚуваȅата на поȬирокиот проȥтор на долоȠитȥките ȠерȠери 
на наоǺалиȬтето Ǡеково започнуваат во триеȥеттите ȗодини на Ƞинатиот 
век
Ǥрвата научна оȕраȕотка на ȗеолоȬките проȕлеȠи од оваа оȕлаȥт 
е опȨатена во познатата раȕота на ǫвиȆиȋ  а ȨундаȠентална 
ȗеолоȬкотектонȥка ȥтудиȆа дава .RVVPDW  
Ǧтудиозно проучуваȅе на ȠетаȠорȨните карпи е изврȬено од ȥтрана 
на ǦтоȆанов  во централниот дел на Ǥелаȗониȥкиот Ƞаȥив Ǧпоред 
резултатите од картираȅето во  ȗодина издвоени ȥе два коȠплекȥа 
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и тоа долен ȗнаȆȥеви и ȠикаȬиȥти и ȗорен ȠерȠери ȥо ȠеȬана ȥериȆа
Ǥоконкретни податоци за проȥторот коȆ е предȠет на иȥтраȚуваȅе 
ȥе доȕиени при израȕотка на ǣȥновата ȗеолоȬка карта за лиȥтот Ǥрилеп 
Ǘо овоȆ период авторите на картата на ȥпоȠенатиот лиȥт и толкувач на 
еден ȥиȥтеȠатизиран начин ȗи излоȚуваат резултатите доȕиени во текот 
на иȥтраȚуваȅето
Ǥаȥкалев  во ȥвоȆата докторȥка диȥертациȆа ÅǦпециȨичноȥти 
ȠетодолоȗиȆе еконоȠȥке оцене архитектонȥкоȗраǺевинȥкоȗ каȠена Ǧǥ 
ǡакедониȆе и дуȗорочни развоȆ ȅеȗове ȕазе´ поȥеȕно ȗи третира ȠерȠерите 
од наоǺалиȬтето Ǧивец во чиȆаȬто непоȥредна ȕлизина е проучуваното 
подрачȆе
ГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
Ǘо ȗеолоȬката ȗрадȕа на наоǺалиȬтето Ǡеково учеȥтво зеȠаат 
ȠерȠери плиоценȥки ȥедиȠенти делувиȆални карȕонатни ȕречи 
и пролувиȆални наȥлаȗи ȥлика  ǡерȠерите иȠаат наȆȗолеȠо 
раȥпроȥтрануваȅе и претȥтавуваат предȠет на проучуваȅе во овоȆ труд
ДолоȠитȥки ȠерȠери 0G
ДолоȠитȥките ȠерȠери ȗо изȗрадуваат наȆȗолеȠиот дел од 
иȥтраȚуваното подрачȆе и претȥтавуваат ȗлавна Ƞинерална ȥуровина коȆа 
ȥе екȥплоатира ГолеȠината на зрната во ȥитнозрнеȥтите долоȠитȥки 
ȠерȠери наȆчеȥто изнеȥува од  до  PP Ǘо раȠките на долоȠитȥките 
ȠерȠери ȥе ȥретнуваат калцитȥки ленти кои во одредени делови од 
наоǺалиȬтето Ƞу даваат ȥивкаȥта ȕоȆа на ȠерȠерот Ǘо поврȬинȥките 
делови ȠерȠерите ȥе раȥпукани а на Ƞеȥта и потполно здроȕени 
Ǣепоȥредно над долоȠитȥките ȠерȠери доаǺаат калцитȥки ȠерȠери 
ȥо ȕела до ȕелоȥива и поретко ȥива ȕоȆа чиȆаȬто ȗолеȠина на зрната е 
неколку пати поȗолеȠа од долоȠитȥките ȠерȠери и ȥе двиȚи од  до  PP
ǡерȠерите ȥе заврȬен член од ȠетаȠорȨниот коȠплекȥ ȥо виȥок 
криȥталинитет одноȥно заврȬен литолоȬки член во ȗеоȥинклиналниот 
развиток Деȕелината на ȠерȠерната ȥериȆа на ова подрачȆе изнеȥува 
преку  P
ǣчиȗледно е дека ȠерȠерите кои ȥе Ȇавуваат во наоǺалиȬтето Ǡеково 
претȥтавуваат продолȚение кон Ȇуȗоиȥток на ȠерȠерната зона каде Ȭто 
ȥе врȬат откопуваȅа на долоȠитȥки ȠерȠери а тоа ȥе ǥудникот ÅǦивец´ 
и поновиот ǥудник на ȠерȠери Åǖела Ǥола´
ǖелоȥивкаȥтите до розеȕели ȠерȠери кои предоȠинираат во 
наоǺалиȬтето ȥе Ȩинозрнеȥти до ȥреднозрнеȥти долоȠитȥки и калцитȥки 
ȠерȠери ǥелативно коȠпактни ȕанковити ȠерȠери ȥе Ȇавуваат на 
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поврȬината вклучуваȆȋи ȠеǺутоа иȥто така и чиȥто ȕели коȠпактни 
долоȠитȥки ȠерȠери ȥлика 
Ǥлиоцен ǥO
Ǥлиоценȥките езерȥки ȥедиȠенти ȥе претȥтавени ȥо пеȥоклива ȥериȆа 
коȆа делуȠно леȚи над палеозоȆȥките и ȠезозоȆȥките наȥлаȗи а делуȠно 
над палеоȗените ȥедиȠенти Ǥеȥокливата ȥериȆа е ȥо хоȠоȗен ȥоȥтав и е 
претȥтавена ȥо ȥивоȚолти пеȥоци ȥуȗлини пеȥокливи ȗлини и ȗлинци и 
Ƞноȗу ретко од чакали и пеȥочници Ǥлиоценȥките ȥедиȠенти ȗлаво ȥе 
заȥтапени во Ȇуȗозападниот дел од иȥтраȚуваното подрачȆе ȥлика 
ДелувиȆални карȕонатни ȕречи 41
ǖречите ȥе Ȇавуваат во ȨорȠа на ȕанци во чиȆ ȥоȥтав влеȗуваат 
иȥклучиво парчиȅа поретко оȕлутоци од ȠерȠери ǫврȥто ȥе цеȠентирани 
ȥо Țелезен варовнички цеȠент Ȭто на карпите иȠ дава Ƞноȗу ȗолеȠа 
цврȥтина ȥлика  Ǧе претполаȗа дека овие ȕречи одеȆȋи по централните 
делови на ȥпоȠенатите ȕаȥени преȠинуваат во ȕиȗори и ȕиȗорливи 
варовници Ǣа иȥтраȚуваното подрачȆе ȥе конȥтатирани во неȗовите 
западни и ȆуȚни делови
Слика 1. ǟоȠпактни долоȠитȥки 
ȠерȠери
Figure 1. &RPSDFW GRORPLWLF PDUEOH
Слика 2. ДелувиȆална карȕонатна 
ȕреча
Figure 2. 'HOOXYLDO  FDUERQDWH EUHFFLD
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Слика 3. Геолошка карта на наоѓалиштето Леково
 ǤролувиуȠ  ǟарȕонатна ȕреча  Ǥлиоцен  ДолоȠитȥки ȠерȠер
Figure 3. Geological map of the deposit Lekovo
1. 3UROXYLXP  &DUERQDWH EUHFFLD 3OLRFHQH  'RORPLWLF PDUEOH
ǤролувиȆални наȥлаȗи SU
ǣȥтатоци од ȥтари планини ȥе конȥтатирани во ȥеверниот дел на 
наоǺалиȬтето ǝзȗрадени ȥе од ȥлаȕо заоȕлени и незаоȕлени парчиȅа 
од прекаȠȕриȆȥки карпи врзани ȥо ȥуȕпеȥоци и ȥуȗлини ǢаȠеȥта 
деȕелината на пролувиȆалниот ȠатериȆал изнеȥува и неколку деȥетици 
Ƞетри Ȭто ни укаȚува на интензивно заȥипуваȅе и заȥеȕни уȥлови на 
ȥедиȠентираȅето на ȠатериȆалот Ǧе претполаȗа дека ȥедиȠентациȆата 
ȥе врȬела иȥтовреȠено ȥо ȥпуȬтаȅето во плеиȥтоцен ǤролувиȆалните 
наȥлаȗи ȗлавно ȥе заȥтапHни во ȥеверозападниот дел
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ПЕТРОГРАФСКО-МИНЕРАЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
Ǘо раȠките на наоǺалиȬтето Ǡеково ȥе издвоени неколку вариетети 
на ȠерȠер и тоа 
Доломитски мермер – Генерално во наȆдолните нивоа ȥе развиени 
ȥитнозрнеȥти долоȠитȥки ȠерȠери >&D0J&23@2 ǤоврȬинȥки ȗледано 
тоȆ иȠа ȥветлоȥива ȕоȆа додека на ȥвеȚ открȬок ȕоȆата Ƞу е ȥнеȚноȕела
Ǣа проȥторот на Ǡеково  Ǭаве овие ȠерȠери иȠаат плитко Ȭколкаȥто 
крȬеȅе ȥо ȗраноȕлаȥтична ȥитнозрнеȥта ȥтруктура и Ƞаȥивна текȥтура 
ГолеȠината на долоȠитȥките зрна во ȠерȠерот изнеȥува    PP и 
ретко поȗолеȠи од    PP ǤоȗолеȠи криȥтали на долоȠит во вид 
на оȥновен роȠȕоедар ȥе ȥретнуваат во Ȭуплините и дупнатините на 
ȠерȠерната Ƞаȥа во вид на криȥтални друзи и претȥтавуваат долоȠити од 
втора Ȩаза или таканаречен неодолоȠит
Доломитски мермери со примеси на калцит - ǣвие ȠерȠери ȥе 
заȥтапени во поȗорните ȥтратиȗраȨȥки нивоа каде Ȭто неправилно 
преȠинуваат во делуȠно лентеȥти ȥивоȕели долоȠитȥки ȥитнозрнеȥти 
ȠерȠери ȥо Ƞлазеви ȗнезда и ленти од калцит ȥо локално ȥочувана 
ȨолиȆациȆа и Ƞикронаȕори
ǟалцитот е ȥо ȥива ȕоȆа и ȥо право ȠоȚе да ȥе каȚе дека е Ȭтетна 
коȠпонента за долоȠитȥкиот ȠерȠер затоа Ȭто Ƞу ȗо наȠалува квалитетот 
а ȥекако и продаȚната цена
Здробен и милонитизиран доломитски мермер - ǣвоȆ ȠерȠер е 
иȥклучиво творȕа ȥоздадена под деȆȥтво на ȨизичкохеȠиȥки процеȥи на 
ȠерȠерот кои ȥе врȬеле под деȆȥтво на вода ǤретеȚно ȥе поȆавува на 
терени каде Ȭто иȠаȠе Ȇаȥна карȥтиȨикациȆа при Ȭто наȆчеȥто ȥе Ȇавуваат 
пукнатини поȗолеȠи од  FP ǣвоȆ ȠерȠер ȥе наоǺа во раȥтреȥена и 
здроȕена полоȚȕа ȥлика 
Дробински материјал - Дроȕината оȕично ȥе Ȇавува како падинȥки 
ȠатериȆал одвоен од Ƞатичната ȠерȠерна Ƞаȥа и претеȚно е преталоȚен 
во непоȥредна ȕлизина на приȠарната карпа ГолеȠината и оȕликот на 
преталоȚената дроȕина е различен и заоȕленоȥта завиȥи од долȚината на 
транȥпортот ȥлика 
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Слика 4. ǜдроȕен и Ƞилонитизиран 
ȠерȠер
Figure 4. &UXVKHG DQG P\HORQLWLVHG 
PDUEOH
Слика 5. Дроȕинȥки ȠатериȆал
Figure 5. 3VHSK\WLF IUDJPHQWHG PDWHULDO
Хумусна покривка - ǪуȠуȥниот ȠатериȆал претеȚно е претȥтавен 
ȥо хуȠуȥ долоȠитȥки пеȥок и пеȥокливи ȗлини кои ȥе ȥретнуваат на 
Ƞеȥта каде Ȭто ȥе поȆавуваат Ƞали длаȕнатини така Ȭто поȥтоеле уȥлови 
за раȥпаǺаȅе на долоȠитот Деȕелината на хуȠуȥната покривка изнеȥува 
од  до  FP а на Ƞеȥта како ȥе оди во пониȥките делови на неȆзината 
ȗолеȠина раȥте
ǡерȠерна Ƞаȥа од наоǺалиȬтето Ǡеково ȗлавно е изȗрадена од 
долоȠит Ȭто значи претȥтавува ȠоноȠинерална карпа Ǣо покраȆ 
долоȠитот во ȠерȠерот во поȗолеȠа или поȠала Ƞера ȥе ȥретнуваат и 
друȗи Ƞинерали кои пред ȥq претȥтавуваат ȥпоредни ȥоȥтоȆки а тоа ȥе 
калцит корунд Ƞуȥковит Ȩлуорит параȗонит Ȩенȗит титанит епидот 
Ȩлоȗопит рутил кварц и др Ǘо завиȥноȥт од ȠеȥтополоȚȕата каде Ȭто 
ȥе наоǺаат нивната уȕавина и наȆразличните ȕои во кои ȥе поȆавуваат 
тие ȥекоȗаȬ претȥтавуваат Ȭтетни коȠпоненти во ȠерȠерната Ƞаȥа и ȥе 
непоȚелни 
Доломитот е Ƞноȗу раȥпроȥтранет Ƞинерал ȥе поȆавува во 
криȥтални ȨорȠи на роȠȕдодекаедричниот клаȥ и наȆчеȥто ȥе поȆавува 
во Ȩинозрнеȥти и ȗуȥти аȗреȗати ДолоȠитȥките зрна од кои е изȗраден 
ȠерȠерот ȥе ȕели и ȥитни зрна чиȆаȬто ȗолеȠина изнеȥува  PP и 
до  PP ретко поȗолеȠи ǣȥвен овоȆ приȠарен долоȠит ȥе Ȇавува 
и долоȠит од втора Ȩаза или таканаречен неодолоȠит чии криȥтали ȥе 
поȆавуваат во вид на оȥновен роȠȕоедар ǣвоȆ долоȠит иȠа ȥтаклеȥт ȥȆаȆ 
и ретко ȥе поȆавува и како иȥȬаран ȥо ȕели линии ǣвие криȥтали ȥе 
ȥретнуваат во Ȭуплините на ȠерȠерот поединечни или во друзи и ȥе ȕело 
оȕоени до прозрачни
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Калцитот е хекȥаȗонален вариетет наȥтанат под деȆȥтво на ниȥки 
притиȥоци Ǘо долоȠитȥките ȠерȠери ȥе Ȇавува во вид на оȥаȠени Ȩлеки 
во вид на ленти и некаде во вид на Țици Ȭто е поредок ȥлучаȆ ǣȕично ȠоȚе 
да ȥе воȥтанови роȠȕоедарȥка криȥтализациȆа а по ȕоȆа е прозрачно ȕел до 
ȥветло ȥив Ǭеȥта е поȆавата на ȕлизнеȅе ǝако ȥе поȆавува во Ƞноȗу уȕави 
и прозрачни криȥтали калцитот е Ȭтетна коȠпонента за долоȠитȥкиот 
ȠерȠер ȕидеȆȋи неȗативно делува на ȕоȆата и Ƞу Ȇа наȠалува продаȚната 
цена 
Корундот е чиȥт $O2O3 Ǧе поȆавува во тенки и деȕелоплочеȥти 
криȥтали чеȥта е поȆавата на полиȥинтетички ȕлизнаци а поретко ȥе 
ȥретнуваат и продорни ȕлизнаци ǦȆаȆноȥта е диȆаȠантȥка ȥедеȨаȥта или 
ȥтаклеȥта ǟриȥталите иȠаат ȥветлорозе до виолетовоцрвена ȕоȆа Ȭто 
завиȥи од приȠеȥите на &U и 9 ǟриȥталите на корунд не преȠинуваат 
ȗолеȠина од  FP
Флуоритот наȆчеȥто ȥе поȆавува во оȕлик на криȥтали но и во 
Ƞаȥивни зрнеȥти аȗреȗати Ǭеȥта е поȆавата на ȕлизнаци Ǧе ȥретнува 
во Ȭуплините и пукнатините на ȠерȠерот ǧоȆ е оȕоен розе или пак 
интензивно виолетово и оȕично ȥе Ȇавува во ȥитни криȥтали 
Рутилот ȥе поȆавува во ȥтолпчеȥти или призȠатични криȥтали но 
ȠоȚе да ȥе поȆави и во крупни Ƞаȥи или како иȗлички во некоȆа друȗа Ƞаȥа 
Ǥо ȕоȆа е Ƞетално црн 
Мусковитот ȥе поȆавува во вид на плочеȥти криȥтали ȥо 
пȥевдохекȥаȗонален хаȕитуȥ Ǧе Ȇавува во вид на тенки ливчиȅа кои ȥе 
ȕезȕоȆни до заленикавоȚолти ȥо ȥедеȨаȥт ȥȆаȆ ǫепливоȥта Ƞу е ȥоврȬена 
а оȕично ȥе поȆавува во затворените пукнатини и прȥлини
Петрографскиот состав
ǡикроȥкопȥкиот преȗлед е изврȬен на три препарати ȥо 
поларизационен Ƞикроȥкоп /HLW] во пропуȬтена ȥветлина ǦнеȚноȕел 
ȠерȠер ȥо хоȠоȗено коȠпактно Ƞаȥивна текȥтура Ƞноȗу ретко проȬарана 
ȥо ȥиви лиȥкунȥки ȥо долȚина од Ƞакȥ  PP ǡакроȥкопȥки воопȬто не 
ȥе видливи никакви лаȥови и пукнатини
Ǧтруктурата Ƞу е ȥитнозрнеȥта ȥо ȠакȥиȠална ȗранулациȆа 
на криȥталите до  PP ǡикротекȥтурата е хоȠоȗена коȠпактно
Ƞаȥивна ȕез траȗи на Ƞикротектонȥки пукнатини Ǧтруктурата е 
хоȠоȗеноалтриоȠорȨноȠозаична ретко хипидиоȠорȨна Ǥовеȋето 
Ƞонокарȕонатни криȥтали ȥе ȥаȠо ȥо еден ретко два ȥиȥтеȠи на 
полиȥинтетȥки ȕлизначки лаȠели
ГранулациȆата на криȥталните зрна ȗенерално е хоȠоȗена и ȥе 
двиȚи каȆ карȕонатите долоȠит  калцит  P каȆкварцот до P 
ликуните до P каȆ )е и ǡп  окȥид   P
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Хемиски испитувања
ǜа одредуваȅе на хеȠиȥкиот ȥоȥтав на карпата зеȠена е една проȕа 
коȆа е анализирана како делуȠни ȥкратени ȥиликатни ǦодрȚина на 
вкупен ȥулȨур неȠа ȥодрȚина на хлориди неȠа ȥодрȚина на ȥулȨати 
неȠа ȥодрȚина на ȥулȨиди неȠа 
ǪеȠиȥкиот теȥт ȥо ǢǦO ретко ȠеȥтиȠично дава Ƞноȗу ȥлаȕа реакциȆа 
предоȠинациȆа на Ƞинералот долоȠит
ǡикроȥкопȥки наод долоȠит    калцит  кварц траȗи 
)еǡпокȥиди раȗови лиȥкуни траȗи 
Квалитативни карактеристики на мермерната маса
ǡерȠерите од кои ȗлавно е изȗрадено наоǺалиȬтето Ǡеково ȥе 
ȥитнозрнеȥти долоȠитȥки ȠерȠери ȥо уклопци од калцити чиеȬто 
поȆавуваȅе е во вид на друзи порȨироȕлаȥти или во вид на ленти а иȠа и 
проȥтори каде Ȭто калцитот е заȥтапен ȥо двата вариетети Ǣекои делови 
од ова наоǺалиȬте за ȠерȠер ȠеǺуȥеȕно доȥта ȥе разликуваат од аȥпект на 
коȠпактноȥта така Ȭто ȥе ȥретнуваат од потполно коȠпактни и Ƞаȥивни 
па ȥ΁ до здроȕени и тектонȥки наруȬени ȠерȠери и од чиȥто долоȠитȥки 
ȠерȠери до ȠерȠери во одредени делови ȥо поȗолеȠо приȥуȥтво на калцит 
ǖелоȥивкаȥтите до розеȕели ȠерȠери ȥе Ȩинозрнеȥти до 
ȥреднозрнеȥти долоȠитȥки и калцитȥки ȠерȠери ǥелативно коȠпактни 
ȕанковити ȠерȠери ȥе Ȇавуваат на поврȬината вклучуваȆȋи иȥто така и 
чиȥто ȕели коȠпактни долоȠитȥки ȠерȠери како и здроȕени зони на ȕели 
долоȠитȥки ȠерȠери како и чиȥто калцитȥки ȠерȠери
Ǘрз оȥнова на начинот на поȆавуваȅето како Ȭто ȥе ȥлоевитоȥта 
ȥиȥтеȠот на пукнатини ȥтепеноȥт на коȠпактноȥт и ȥтепеноȥт на 
здроȕеноȥт ȠерȠерите на оваа локалноȥт ȠоȚе да ȥе ȗрупираат во 
ȥледните катеȗории и тоа
ǟǕǧǚГǣǥǝǽǕ  , вклучува ȠерȠери ȥо Ƞноȗу Ƞал ȥтепен на 
здроȕеноȥт одноȥно ȥаȠо Ƞала здроȕеноȥт на поврȬината ȥлаȕо 
карȥтиȨицирани и Ƞаȥивни на изȗлед
ǟǕǧǚГǣǥǝǽǕ  ,, вклучува ȠерȠери кои ȥе Ȇавуваат во вид на 
ȕанкови Ƞаȥи каде Ȭто здроȕеноȥта е неȬто поȗолеȠа во ȥпоредȕа ȥо 
првата катеȗориȆа на ȠерȠери
ǟǕǧǚГǣǥǝǽǕ  ,,, вклучува плочеȥти до плочеȥтоȬкрилеȥти и 
ȥлоевити ȠерȠери
ǟǕǧǚГǣǥǝǽǕ  ,9 вклучува ȠерȠери кои ȥе здроȕени и превртени
ǣвие видови ȠерȠери не ȥе интереȥни за иȥтраȚуваȅе
ǡǚǥǡǚǥǝ ǣД ǟǕǧǚГǣǥǝǽǕ , ȥе Ȇавуваат и ȗо покриваат ȗенерално 
проȥторот на наоǺалиȬтето и тоа на поврȬина од околу  NP х  
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NP  NP2 како и на поȠал дел од проȥторот на локалноȥта Ǭаве – 
ǤеȬтерица 
ǡерȠерите од наоǺалиȬтето Ǡеково надупчени ȥо иȥтраȚни 
дупнатини покаȚуваат во наȆȗолеȠ дел дека ȥе раȕоти за ȠерȠер од оваа 
катеȗориȆа коȆ ȥе одликува ȥо чиȥто ȕела ȕоȆа Ȩинозрнеȥта долоȠитȥка 
ȥтруктура и поȗолеȠа ȕлоковитоȥт Ǘо наȆȗолеȠ ȕроȆ од дупнатините 
Ȇадрото е ȕело и коȠпактно додека во поȠал дел ȥе Ȇавува и црвеникава 
ȕоȆа во ȠреȚа или пак во линии како поȥледица од карȥтиȨикациȆата
Ǧивкаȥтите до ȥветлоȥивкаȥтите калцитȥки ȠерȠери ȠоȚе иȥто 
така да ȥе вклучат во оваа катеȗориȆа на ȠерȠери ǧие ȥе лоцирани на 
околу  до  Ƞетри далечина западно од ȕелите ȠерȠери Ǥо ȕоȆа 
ȥе ȥивкаȥто ȥветли ȠерȠери а заȨаȋаат еден проȥтор од околу  NP х 
NP Ǧе Ȇавуваат во ȕанковита и плочеȥта ȨорȠа Ȩинозрнеȥти до крупно 
зрнеȥти и калцитȥкокриȥталеȥти по ȥоȥтав
ǡǚǥǡǚǥǝǧǚ ǣД ǟǕǧǚГǣǥǝǽǕ ,, ȗо покриваат проȥторот над кота 
 па наȗоре до врвот Ǭаве  ǤеȬтерица ǣреовец на кота од  P 
надȠорȥка виȥина Ǣа овоȆ проȥтор ȥе Ȇавуваат и калцитȥки и долоȠиȥки 
ȠерȠери Ǥо ȕоȆа ȥе ȕели до ȕелоȥивкаȥти до ȕелорозеникави ǧие 
покриваат еден проȥтор ȥо диȠензии од P х  P ǧие ȥе релативно 
Ƞалку здроȕени ȕоȆата иȠ е ȕела до розеникаво  ȕела Ȩинозрнеȥта до 
крупно зрнеȥта по ȥтруктура 
Слика 6. ǡаȥивни долоȠитȥки ȠерȠери
Figure 6. 0DVVLYH GRORPLWLF PDUEOH
ǡаȥивноȕанковитите ȠерȠери ȗлавно ȥе ȥивоȕели ȥитнозрнеȥти и 
ȕез видливи приȠеȥи на Ȭтетни ȥоȥтоȆки пред ȥ΁ на калцит и ȕез изразена 
ȥлоевитоȥт 
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ǖанковито  плочеȥтите ȠерȠери заȨаȋаат ȥкоро половина од 
поврȬината на локалитетот Ǡеково  Ǭаве и ȗлавно ȥе Ȇавуваат како 
поȆаȥи кои наизȠенично ȥе ȥȠенуваат ȥо зоните на Ƞаȥивните ȠерȠери 
ǣвие ȠерȠери чеȥто ȗи ȥледат и раȥедни зони чие деȆȥтво е ȥилно изразено 
така Ȭто на некои Ƞеȥта ȥе ȥоздаваат и лиȠонитȥки зони Ǣа поврȬина 
овие ȠерȠери ȥе карȥтиȨицирани и на прв поȗлед даваат впечаток дека 
ȥе раȕоти за ȠерȠери ȥо лоȬ квалитет те ȠерȠери неинтереȥни за 
екȥплоатациȆа но во длаȕина коȠпактноȥта на овие ȠерȠери ȥе зȗолеȠува 
и претȥтавуваат интереȥни проȥтори за иȥтраȚуваȅе и екȥплоатациȆа 
Заклучок
Доȕиените резултати од иȥпитуваȅата покаȚуваат дека ȥе раȕоти 
за доȕар декоративен ȠерȠер ȥо доȕри ȨизичкоȠеханички оȥоȕини 
кои ȥе предиȥпонирани од ȠинералоȬкопетроȗраȨȥкоȥтруктуролоȬки 
и текȥтурни карактериȥтики одноȥно коȠпактна текȥтура ȕез никакви 
Ƞикротектонȥки пукнатини предоȠинациȆа на Ƞинералот долоȠит 
ȥитнозрнеȥта ȥтруктура 
Ǧо оȗлед на тоа при екȥплоатациȆата ȠоȚе да ȥе очекува виȥок 
ȥтепен н аȕлоковитоȥтпродукциȆа на каȠени ȕлокови и прераȕотка н 
аиȥтите во израȕотка на декоративни Ȩаȥадни подни плочи за екȥтериери 
и ентериери ȕиȕлиотеки Ƞузеи реȥторани ȥтанȕени зȗради и др
ǣтпадниот ȠатериȆал при оȕраȕотка и екȥплоатациȆа на каȠените 
ȕлокови и плочи ȠоȚе да ȥе кориȥти за производȥтво на аȗреȗат за ȕетон 
ȕез опаȥноȥт од деȥтруктивни алкалнодедолоȠитȥки реакции како и за 
друȗи раȕоти во ȗрадеȚниȬтвото иȥполни наȥипи и др
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